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Hua We; (kiri) dan Zylane bakaljadi sandaran pingat em as negara di Pusat Akuatik Negara Bukit Jali!, hari ini.
MalaysiaJ·Singapura berentap
0) Lima emas
jadi rebutan
dalam acara
renang
berirama
daripada tiga emas yang dita-
warkan.
Singapura memiliki kelebi-
han psikologi ke atas Malaysia
memandangkan ranking. mere-
ka lebih tinggi bagi kategori ru-
tin solo teknikal, rutin solo be-
bas, rutin duet teknikal dan
.rutin duet bebas pada Kejoha-
nan Dunia di Budapest, bulan
lalu.
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Skuad negara dijangka ber-saing sengit dengan Singa-pura untuk mere but lima
pingat emas yang ditawarkan
dalam acara renang berirama
dengan rutin solo teknikal dan
rutin solo bebas akan mem-
buka tirainya di Pusat Akuatik
Negara Bukit Jalil, hari ini.
Skuad negara menyapu ber-
sih kelima-lima emas pada te-
masya 2011 di Indonesia me-
nerusi Katrina Ann Hadi dan
juga Phg Hui Chuen.
Namun, persaraan beberapa
atlet negara mem-'
bolehkan Singapu-
ra muncul juara
pada temasya 2015·
yang berlangsung
di laman sendiri
apabila meraih dua
Emas tunggaIi
Prestasi lUITang memberang-
sangkan pada temasya itu me-
maksa jurulatih, Long Yan me-
ngambil keputusan menukar
rutin perenangnya yang me-
nyaksikan gandingan Zylane
Lee Yhing Huey-Gan Hua Wei
diletakkan antara
sandaran emas.
Zylane, 25, adalah
atlet paling berpe-
ngalamandaripada
skuad temasya 2015·
dan gandingannya
bersama Katrina menghadiah-
kan emas tunggal bagi rutin
duet telsukal yang digabungkan
dengan rutin bebas dua tahun
lalu.
"Saya melihat kelemahan da-
.ripada Kejohanan Dunia dan
saya berpendapat perenang sa-
ya memerlukan rutin baharu .
Saya yakin kita mampu mem-
beri cabaran kepada Singapu-
ra.
"Saya mengharapkan kita
mampu memenangi dua da-
ripada lima acara yang diser-
tai. Sukar untuk kita mernberi
saingan kepada Singapura da-
lam acara rutin bebas berpa-
sukan memandangkan selain
ZylaI).e, sebahagian besar atlet
kita.masih baharu," kataLong
Yan. . .
Peluang terbaik Malaysia me-
raih emas dalam acara rutin
duet teknikal, esok dengan ha-
rapan disandarkan pada gan-
dingan Zylane-Hua Wei.
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